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x = 0 and y = p ?
envoyer!(p)
y := 0
x >= 0 ?
τrecevoir?(p)x := p , y := 1
x > 0 ?
τ
y := x * y , x := x−1
x < 0 ?
τ
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r < Max ?
S−>K!(i=1,i=N,bs,M[i])
r ++







































br := not br
τ
(br = b) and f and (not l) ?
(br=b) and (not f)
and (not l) ?
ER := INC
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